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OBRAS GENERALES 
,Obras de conjunto, metodología, fuentes 
95-1553 BAR1LETI, ROBERT: The Making ofEurope,' Conquest, Colonisation and 
Cultural change, 950-1350.- Princeton University Press.- Princeton, 1993.-
XV + 432 p. (23,5 x 15). 
Edición americana de lm trabajo publicado en Gran Bretaña por la editorial Penguin 
Books Ltd. (1993). La obra constituye una excelente visión sociológica de Europa y se 
ha realizado a partir de material de arclúvo. Se inicia con el desarrollo de los obispados 
en la periteria de la Europa carolingia (España, los territorios eslavos y Escandinavia), y 
se retiere después a la nobleza germana y su eXlJll11Sión (Francia, Alentania) en la región 
fronteriza. La coru¡trucción de castillos y el desarrollo de tecnologia lnilitar. Se destaca 
la vida rural y las transtormaciones culturales en las regiones peritencas bajo los 
modelos .germánicos (España, el Este, Irlanda). Aunque hay cierta superficialidad, 
-especialmente en la parte dedicada a España-, se advierte un buen juicio en el punto de 
vista del autor. Los especialistas deben observar esta perspectiva y llenar sus lagunas 
aprobando y desaprobando las amplias generalizaciones que contiene el texto. Son 
interesantes las notas tinales y la bibliogratIa, pero los mapas son excesivamente 
superticiales.- lL.Sh. 
95-1554 BLOCH, M.~ FEBVRE, L.: Cotrespondance. Tome premier 1928-1933.-
Édition établie, présentée et armotée par BERlRAND MULLER.- Fayard.-
Paris, 1994.- 475 p. (24 x 16). 
Obra en verdad relevante, que deberla convertirse en vademécum de los jóvenes 
lústoriadores por el magisterio intelectual y humano que se patentiza en sus páginas. 
Estas recogen el copioso epistolario intercambiado con motivo de la puesta en pie 
primero y el afianzamiento después de la revista "Annales". Proyectos, planes, juicios 
sobre personalidades e instituciones, acotaciones sobre su tiempo y medio, impresiones 
viajeras, frescos culturales y vil1etas políticas, todo ello y mucho más imprimen a esta 
obra un interés absolutamente singular para el estudio de las corrientes lústoriográticas 
así como para la historia cultural del periodo de entreguerras. Las referencias a España 
no son muy abundantes, pero su exigüidad se compensa por su importancia. En 
particular, atañen al ambiente universitario e intelectual de CataluIia, así como a la 
figura y obra de D. Claudio Sánchez Albornoz, siendo también de destacar las alusiones 
a los lúspanistas franceses de la época. Trabajo modélico del compilador, salvo las 
grafias de algunos nombres lúspanos.- lM.C. 
95-1555 Las Regiones Penféricas Europeasfrente a los cambios mundiales.- "Boletín 
de la Real Sociedad Bascongada de los AInigos del País! Euskalerriaren 
Adiskideen Elkartea" (Donostia- San Sebastián), LI,. núm. extraordinario 
(1995), 117 p. (21 x 15,5). 
NÚlllero extraordinario en el que ven la luz las conterencia~ pronunciadas en Madrid en 
el marco de las Jornadas de reflexión organizadas por la "Real Sociedad Bascongada de 
los AInigos del País" en Abril de 1995 sobre el referido tema, como preludio del ciclo de 
conferencias a realizar en oto110 tituladas: "La economía vasca hoy: Euskadi ante el 
futuro". Lo componen los articulos de RICARDO DÍEZ HOCHLEITNER: "Un mundo 
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en profimdo y rápido cambio" (p. 11-21); JOSÉ IGNACIO LÓPEZ DE ARRIORTÚA: 
"La tercera revolución industrial. Electos sobre las t1mciones de la empresa" (p. 23-26, 
coloquio: 36-42); PA1RICIO DE LA SOTA: "El arco Atlántico frente al eje Mediterrá-
neo y el futuro desarrollo económico de AquitaIúa-Euskadi dentro de la regionalización 
del Oeste de Europa" (p. 49-56); ERNEST LLUCH: "La decadencia económica relativa 
de Euskadi" (p. 57-68, coloquio: 68-73) y JOSÉ MIGUEL DE LA RICA: "Economia de 
Euskadi. Situación actual y perspectivas de futuro" (p. 75-86). Cierra el niunero la 
"Clausura de las Jornadas sobre ... a cargo de JUAN MANUEL EGUIAGARA y (p. 
87-92) Y el resumen y conclusiones a cargo de JUAN ECHAVARRY GOm (p. 93-
117).- L.R.F. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
95-1556 EL GHOUL, FA Y<,:AL: La police porisienne dans la seconde moitié du 
){V/l/ siecle (1760-1785).- Prólogo de DANIEL ROCHE.- Université de 
Tunis (Serie 4, vols. XXVII-XXVIII).- 2 tomos.-Tunis, 1995.- 878 p. seguidas 
(24 x 15,5). 
Monogratla bien intormada, realizada a partir de importantes fuentes impresas y de 
documentación de arclúvo. Es útil como estudio de las preocupaciones urbarústicas de la 
administración de una gran urbe europea en la segunda mitad del siglo XVIII. 
Constituye también una aportación de interés al estudio del concepto de "policía" y a las 
iru;tituciones que lo encarnaron.- P.M. 
95-1557 GALTUNG, JOHAN: Investigaciones teórjcas. Sociedad y cultura 
contemporálleas.- Presentación de BENJAMIN OLTRA. Tmducción de 
VÍCTOR PINA- Ed. TecII0S. Instituto de Cultura "Juan Gil Albert" (Semilla 
y Surco).- Madrid- Alicante, 1995.- 462 p. (21,5 x 13,5). 
Recopilación y versión castellana de quince aportaciones teóricas t1mdamentales de 1. 
Galtung (Oslo, 1930), enlazadas en torno a cinco ten1áticas centrales en las propuestas 
del teórico noruego: cosmología, epistemología, tienIpo, VÍolencia y paz, junto con un 
. esbozo de autobiogratla intelectual que acaba con wm biogratia básica de <"Taltung. 
Notas explicativas y gráficos.- V.S.F. 
95-1558 GARCÍA, ALEJANDRO: Civilización y salvajismo en la colonización del 
"Nuevo A1undo". Un ensayo sobre la penetración de la C1/ltura europea.-
Facultad de Letras. Universidad de Murcia.- Murcia, 1988.- 239 p. (20 x 14). 
Reimpresión de la edición de 1986. Estudio sobre las relaciones entre la población 
nativa americana y la europea en los primeros años de la colonización, y sus 
consecuencias en siglos posteriores. Se analiza, dentro de este marco, el proceso de 
acultumción irreversible que va a sufrir una comunidad étnica particular: los 
tamhumaras del norte de México. Con apéndice sobre las rebeliones indigenas de los 
siglos XVI-XVIII y bibliogratla.- AG.E. 
95-1559 LARA PEINADO, FEDERICO; LARA GONZÁLEZ, FEDERICO: Las 
primeros códigos de la humanidad.- Estudio preliminar, traducción y notas 
por ... Editorial Tecnos (Clásicos del pensamiento, 108).- Madrid, 1994.- XLI 
+ 148 p. (18 x 11,5). 
La colaboración de un lústoriador del mundo antiguo y de un abogado permite un 
minucioso estudio de los tex10s jurídicos m;Ís importantes del próximo oriente antiguo. 
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Se analizan las retonnas de Emnetea, Uruiningina, Gudea, Ur-Ninurta, Sin-Kashid y 
Sin-iddinam, reyes todos ellos preocupados por la protección de sus súbditos, espe-
cialmente los más débiles, y los códigos de Shulgi (2094-2047 a.C.), el más antiguo de 
la humanidad, Lipit-Ishtar (1934-1924 a.C.) y el atribuido al rey Dadusha, de la ciudad 
de Eslmunna (1794-1785 a.C.). Estos códigos establecieron la justicia durante tres mil 
años en todo el oriente próximo. AblIDdancia de notas a pie de página y bibliogratia 
selectiva para cada capítulo completan tan erudita, necesaria y accesible obra.- AP.P. 
95-1560 MARTÍNEZ RUIZ, ELVIRA: Aspectos extemos de la política europea de 
inmigración con relación a la./i·ontera sur.- "Miscelánea de e~1udios árabes y 
hebraicos" (Granada), XLll-XLill, núm. 1 (1993-1994), 171-185.- M.J.Y. 
95-1561 MIEGE, JEAN-LOUlS; DUBOIS, COLETTE (DIRECTORES): L 'Europe 
retrouvée. Les migratiolls de la décolollisation.- Editions I'Hannattan.- Paris, 
1994.-264p. (24 x 16). 
Ocho estudios sobre migraciones a Europa provocadas por el proceso de descolonización 
de mediados del siglo XX (migraciones francesas, británicas, holandesas, españolas, 
belgas, portuguesas, griegas). Interesa especialmente a la historia de España, el capítulo 
del catedrático de la Universidad de Alicante VICENTE GOZÁL VEZ PÉREZ: "Déco-
lonisation et migrations a partir de l 'Afrique espagnole (1956-1975)" (p. 135-190), 
especialmente dcrllOgrático. Pero todo el conjlIDto, coordinado y no sólo recogido por el 
protesor Miége, de la Universidad de Aix-en-Provence, ilumina el proceso descoloni~ 
zador de países afroasiáticos y su repercusión en las emigraciones de la población de 
origen europeo (se echa de mcrl0s crl este valioso estudio lID mayor tratamiento de las 
migraciones de población autóctona: "colaboracionistas" de la colonización, matrimo-
nios mixtos o simples emigrantes económicos con atinidad lingüística o red de relacio-
nes con las respectivas "metrópolis" europeas). Buenas introducciones y conclusiones de 
los coordinadores. Gráficos y estadísticas.- M.E. 
95-1562 SAURA 1 LLUVIA, LLUÍS: Jurisprudellcia del Tribullal administratiu i 
fiscal del Principat d'Andorra. 1992-1993.- Consell Superior de Justícia. 
GovemAndorra.-Andorra, 1994.- XIV + 322 p. (23 x 16). 
Continuación de !HE núm. 94-1044. Recoge 66 sentencias dictadas en 1992-1993. En la 
presentación, notas sobre las retormas de las instituciones andorranas. Índice de 
conceptos.- R.O. 
95-1563 SERRA 1 MASSANSALVAOOR, RAMON: La navegaciólI en el 
Mediterráneo mltiguo, desde los origenes hasta la aparición de la trirreme. 
VII eshldio icollográ./ico.- Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis 
doctorales en microfichas, 2546).- Barcelona, 1994.- 4 vols.: 1046 + 779 p., 
ils. (15 xli). 
Tesis doctoral dirigida por Anna M. Rauret Dalmau, leída en 1988, que estudia la 
evolución de la navegación mediterránea a través de las representaciones conservadas. 
El trabajo parte de la recopilación y estudio del mayor número posible de 
representaciones de naves mediterráneas desde los origenes h&1a la aparición de la 
"trirren1e"; es decir, desde el año 3000 a.C. hasta el 500 a.C. La obra consta de dos 
partes: una de recopilación de las representaciones de naves o catálogo y otra de 
interpretación, y que constituye la parte central de la tesis propiamente dicha. Aden1ás 
de los aspectos técnicos y arqueológicos relativos a las naves, se pone de relieve la 
importancia del mar y de la navegación como elcrnentos de comunicación y ~1X>rte. 
Bibliografia y diccionario de ténninos navales.- JO.P. 
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Aspectos religiosos y culturales 
95-1564 ADORNI-BRACCESI, SIMONETIA: "Una Citta i1ifetta". La Repubblica di 
Lucca nella crisi religiosa del Cinquecento.- Leo S. Olschki Editore (Studi e 
testi per la storia religiosa del Cinquecento, 5).- Firenze, 1994.- XVI + 414 p., 
41áms. (25 x 17,5). 
Destacada aportación a la historia del movimiento tilo-protestante italiano centrado en 
la República de Lueca durante el siglo XVI. La autora, con documentación de gran 
calidad (y sin perder nunca de vi~ta el contex10 generalizado de crisis religiosa en la 
Europa del momento), reconstruye magistralmente la evolución y desarrollo de las 
disidencias religiosas en la mayoria de los miembros de la sociedad de Lueca, donde 
existió lUlO de los más radicales movinlientos de re10rma religiosa, hasta el punto de ser 
caliticada por la Inquisición como el lugar más in1ecto de Italia por la heterodoxia. 
Adomi-Braccesi, obviamente, a lo largo de su investigación pone de relieve la gran 
participación de las oligarquías en el tomento de las disidencias religiosas, 
estableciendo paralelismos con los dirigentes protestantes de las principales ciudades de 
Europa. De particular interés las noticias sobre la represión a los heterodoxos luquenses 
en 1558-1559 durante el pontiticado de Paulo N. Modélicos índices de nombres y 
lugares.- V.S.F. 
95-1565 ASPASIA DE MILETO: Testimonios y discursos (edición bilingiie).~ 
Selección, prólogo, estudio introductorio, traducción y notas de lOSE 
SOlANA DUESo.- Ed. Anthropos (Tex10s y doclUllentos. Clásicos del 
pensamiento y de las ciencias, 18).- Barcelona, 1994.- CV + 132 p. (20 x 13). 
Recopilación pionera de testimonios docunlentales antiguos (desde el siglo V a.C., hasta 
el siglo VI a.C.), sobre ~'paSia de Mileto como experta en retórica y autora del epitatio 
del "Menéxeno" de Platón, y del que pronunció su esposo Perides en el comienzo de la 
guerra del Peloponeso. Anlplio estudio introductorio, que bien pnede considerarse la 
prinlera biogratla sobre la personalidad intelectual de ~'paSia, y sobre su contribución 
al movimiento de emancipación temenina de Atenas. Índice de fuentes y onomástico, y 
se ofrece el tex10 griego (junto con la versión castellana) de los discursos atribuidos a 
~'paSia y de los testimonios doclUllentales sobre la misma.- V.S.F. 
95-1566 ASTIJRIAS, MIGUEL ÁNGEL: Paisaje y lenguaje en la novela 
hispanoamericana.- "Rassegna Iberistica" (Roma), níun. 54 (1995), 69-77. 
Texto íntegro del discurso pronunciado por el Premio Nobel de Literatura, M.A. 
. Asturias, en su investidura como "Doctor Honoris Causa" por la Universidad de 
Venecia. Abundantes relerencias a la literatura y a la cultura hispanoanlericana y a la 
intluencia que la geogratla americana impuso a la lengua c&iellana, a partir de los 
prinleros cronistas de Indias.- M.C.N. 
95-1567 BELLINl, GIUSEPPE: Miguel Angel Asturias e Venezia.- "Rassegna 
Iberistica" (Roma), núm. 54 (1995),5-14. 
Reflexiones y recuerdos del autor sobre la relación establecida entre el escritor 
guatemalteco y las ciudades de Venecia y Milán, especialmente tras la concesión del 
doctorado "Honoris Causa" por parte de la Universidad de Venecia. Referencias a la 
edición de los "Sonetti Veneziaui", en 1972. Transcribe algtmas cartas cruzadas entre 
ambos poetas.- M.C.N. 
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95-1568 BERGA (1 BAGUÉ), MIQUEL: Milnou-cents vuitanta-quatre: radiografia 
d'ull malson.- Prólogo de lOSEP BENET.- Edicions 62 (Llibres a l'abast, 
195).- Barcelona, 1984.- 127 p. (18,5 x 12). 
Análisis de la novela de George OrwelI titulada "1984", teniendo en cuenta diversos 
ru.-pectos de su obra y de su vida, en especial ~ms experiencias en Cataluña y en el frente 
de Aragón durante la guerra civil.- RO. 
95-1569 GIANNETIl, CLAUDIA (EDITOR): Media cultllre.- Ed. L'Angelot.-
Barcelona, 1995.- 141 p., ils. (24 x 17). . 
ConjtUlto de artículos que tratan sobre temas y problemas relacionados con las nuevas 
tecnologías, sobre todo la infannática y su aplicación a diversos ámbitos de la cultura y 
del. arte (música, plástica, etc .. ). Se trata sobre todo de lUla reflexión basada en 
acontecimientos históricos que intenta resolver las pregW1tas que se han planteado en 
tomo a este nuevo medio, su historia, origenes y los re;¡ultados que se pueden obtener de 
su aplicación. A su vez, existe lUla teoria que plantea los problemas de comunicación y 
situación (espacio y tiempo) del hombre con respecto a este nuevo medio, jtUlto a lUla 
nueva terminología que se ha ido constmyendo. En cuanto a los textos, de desigual 
interés, son los siguientes: PETER WElBEL: "Realidad virtual: el endo-acceso a la 
electrónica" (p. 9-24); EUGENI BONET: "La instalación como hipermedio" (p. 25-45); 
CLAUDIA GIANNETIl: "Metalarmance. Proceso troposomático en la períarmance 
multimedia" (p. 4<H>0); NONI BENEGAS: "Teoria de la velocidad" (p. 61-69); PAUL 
VIRlLIO: "Dromología: la lógica de la carrera (Una conversación con Giacio Daghini)" 
(p. 70-84); FLORlAN ROTZER: "Ambiente urbano en las redes o sobre el take over de 
las ciudades (tUl colIage de ideas) (p. 85-93); JOSÉ MANUEL BERENGUER: 
"Teleintonnática, música y mentalidad creadora" (p. 94-100); lOAN lOSEP ORDINAS 
ROSA: "Imaginar la red" (p. 101-107). Incluye además al tinaltUl comentario de las 
exposiciones realizadas en la galería L'Angelot (Barcelona) por los artistas: Merce 
Batallé y Chus García, Claudio Zulián y Caries Pujol y lUla breve biografia de los 
autores y artistas.- C.R.M. 
95-1570 LALINDE ABADÍA, JESÚS: La cultura represiva (apostillas al libro ''Las 
culturas represivas de la humanidad (hasta 1945)1'.- "Anuario de Historia del 
Derecho E~pú1ol" (Madrid), LXIII-LXIV (1993-94),1135-1191. 
Anotaciones aclaratorias y explicativas a diversos aspectos de la obra entUlciada, para su 
mejor comprensión, orientación de su lectura y precisión de términos. El autor se ~ia, 
ante todo, en los titulares de cultura y represión para íarmar tUl concepto común y 
comprensivo de estas dos realidades históricas distintas, que sólo de modo particular 
(p.e. en el área latina u occidental) pueden identificarse con nuestra tluniliar noción de 
Derecho. Se extiende a otros extremos definitorios, identificadores, fenomenológicos, 
etc. de las diterentes culturas represivas estudiadas por el autor.- lF.R 
95-1571 PIEDRAIDTA, MANUEL: Periodismo moden/o. Historia, perspectivas y 
tendencias hacia el afío 2000.- Prólogo de LUIS M. ANSÓN.- Ed. 
Paraninfo.- Madrid, 1993.- 204 p. (23,5 x 17). 
El trabajo se abre con la cita de A. Tonybee: "¿Estarnos bien intarmados? No exagero si 
el futuro de la sociedad humana depende de la respuesta a esta pregW1ta". El autor 
analiza los diversos componentes de la comunicación periodística en lUla visión analítica 
y descriptiva del presente observando la noticia, la página editorial, el periodismo 
político, el periodismo universitario, la participación, el periodismo gráfico, la 
manipulación, etc. En el décimo capítulo etectúa el pronóstico de I~ prensa electrónica 
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del siglo XXI. Retlexión, notable, sobre el quehacer periodístico en una COylUltura de 
cambio y que constituye materia central del análisis histórico del presente.- J.M.F. 
95-1572 ROQUEBERT, MICHEL: L 'épopée catilare,- Vol. N: Mourir a MOlllségur.-
Eds. Privat (Domaine Cathare).- Toulouse, 1989.- 512 p., con 12 tablas 
genealógicas; 7 mapas y 121áms. (22,5 x 17,5). 
Dentro de una "epopeya cátara" concebida en cinco voliunenes (Cf IHE niun. 82-831 y 
82-836), éste se halla destinado a ambientar -a partir de las fuentes de época- el papel' 
de Montsegur, desde la fundación de la fortaleza y sus detensores hasta el gran asedio y 
de~trucción (1204-1244). Intercala te>..tos de época debidamente anotados. El relato es 
vivo y directo, ambientando el millar de personajes afectados. Índice altabético 
tO¡JO-{>nomástico. Queda pendiente de publicación el vol. V: "La nuit des Amis de Dieu 
(1245-1321)", que cOI~pleta la serie.- M.R. 
95-1573 ROQUEBERT, MICHEL: Les Cathares et le Graal.- Éditions Privat 
(Domaine Cathare).- Toulouse, 1994.- 218 p. (23,5 x 15,5). 
Texto ágil y documentado, con bibliogralia y notas al final. Confrontar, sin extrapolar, 
las dos soteriologías -la que dimana de la religión cátara y la que procede de la 
búsqueda del Grial-, no es tacil. El Grial sólo ha existido, nos dice Roquebert, en lo 
imaginario-románico, en tanto que el catarismo ha tenido existencia real en un lugar 
preciso, en una iglesia y en wm sociedad concretas. ¿ Cómo han podido subsistir y 
coexistir? El libro trata de averiguarlo coordirtando el ciclo literario del Grial con el 
desarrollo coetáneo del catarismo, en el clima socio-religiosO y cultural del siglo XIII 
occitano.- M.R. 
95-1574 TERUEL GREGORlO DE TEJADA, MANUEL: Vocabulario básico de la 
historia de la Iglesia.- Prólogo de CARLOS MARTÍNEZ SHAW.- Ed. 
Crítica (Historia y teoría).- Barcelona, 1993.- 483 p. (20 x 13). 
Agrupación de cincuenta voces sobre la historia de la Iglesia (católica), y en especial de 
la Iglesia hispana, acentuando mucho los aspectos económicos, seguido de los sociales y, 
casi inexistentes, los teológico-canónicos. FigW1lI1do la entrada "órdenes monásticas", 
sorprende enormemente que, en v~ de la poco estructurada entrada "Estados de 
perfección" (p. 193-200), no se hayan redactado aparte las voces "órdenes mendicantes"· 
y "congregaciones religiosas". Se ofrece un índicetinal de autores y temas (p. 459-481), 
Y la bibliogratia básica al pie de cada artículo.- V.S.F. 
95-1575 WETZEL, LILIAN: Le COllcile de Viel/lIe (1311-1312) el l'abo/itioll de 
I 'Ordre du Temple.- Éditions Dervy (Collection Initiation).- París, 1993.- IX + 
247 p. (22 x 14). 
Monogratia histórica elaborada a partir de una tillctuosa utilización de fuentes impresas, 
en el ya lejano 1927 (publicada ahora por primera v~ sin revisión alguna), sobre la 
significación del Concilio de Vierme (16 octubre 1311- 6 mayo 1312). L. Wetzel analiza 
los principales temas tratados en las sesiones del Concilio: la necesidad de una reforma 
. en la Iglesia, la preparación de una nueva cruzada contra el Islam y, sobre todo, la 
abolición de la orden de los Templarios. Se publica, a modo de apéndice, la buJa de 
extinción de los Templarios, tirmada por el papa Clemente V en 1312 (p. 235-237). 
Bibliogratia sobre el tenm (no actualizada) en las p. 239-247. Reterencias a la Corona 
de Aragón y a las controversias sobre la pobreza y los espirituales franciscanos (p. 
222-226). La techa de la portada no coincide con la de la cubierta (1312-1332, sic).-
V.S.F. 
